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У статті розглянуті питання вплива фізичного виховання, як навчальної 
дисципліни у вищих технічних навчальних закладах, на формування ціннісних 
орієнтацій студентів хімічних фахів на здоров'я. 
Освоєння цінностей фізичної культури озброює молоду людину 
розумінням складності життя, допомагає виробити духовно-етичні критерії 
самооцінки особистості. Це у свою чергу, вимагає формування і розвитку 
здібностей до загальнокультурного самовираження, що на практиці означає 
формування потреби на ведення здорового способу життя.  
Ціннісні орієнтації не виникають у людини раптово, а формуються 
поступово, протягом усього процесу розвитку індивіда, будучи центральним 
стрижнем свідомості і діяльності, найважливішим компонентом структури 
особистості. Тому особливу вагу необхідно приділяти впливам на механізми 
формування ціннісних орієнтацій для вирішення проблем мотиваційного 
впливу на свідомість й поведінку особистості в системі виховання та навчання 
Звернення уваги на ціннісні орієнтації на здоров'я у сфері фізичної 
культури і спорту студентів вищих навчальних технічних закладів дозволяють 
розглядати фізичне виховання, як фундамент психофізичного розвитку та 
фізичного вдосконалення молоді. Практичне використання досліджень 
ціннісних орієнтацій на здоров'я у сфері фізичної культури має істотне 
значення для досягнення цілей в майбутній професійній діяльності студентів 
хімічних спеціальностей, а отже майбутніх фахівців у сфері виробництва, 
науки, культури. 
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